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Desembarco de los moros en la Bahía de Sóller. Poco después, subirían a saquear la
ciudad.
Pasaron las Ferias y Fiestas
--
#ocas, pero lucidas Carrozas las de este aiío. En la fotografía "La Tercera Edat" juega al
- fútbol.
n~111.
Bona primavera d'aigua
(1 nforma V. P.).— Són molts es refranys que anuncien es mes de maig com
una temporada loca i de difícil predicció. Sol fer més fred que lo que sa gent
s'espera, anhelant veure arribar per fi l'estiu, i no és rar de veure neu aquests
dies, com ha passat aquesta setmana. Això sense oblidar que en sortir es sol és
vertaderament calent i ja hi comença a fer mal estar. Haurem de deixar passar
tot es mes per poder començar a llevar-mos roba en serio.
Es mes d'abril va ser un poc sec i plogueren un total de 16,9 litres. Segons
ens informa Don Andreu Lladó, aquestes darreres setmanes han estat ja
millors. Començarem amb 4 litres i sa darrera setmana, dia 5, feren 33,5
litres; dilluns 3,5 i divendres, dia 10, un total de 20 litres; sense comptar ses
fortes i continuades pluges de dimecres i dijous passat, encara no registrades.
Per ses fonts, ferratge, garroves i arbres en general, ha estat positiu.
Mentres que per s'abu ndant collita d'ametles que s'espera, pareix que s'aigua
ja comença a ser de demés.
El Parvulario de l'Horta gana
un premio de 125.000 pesetas
	(pagina cinco)
,
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I	 Bona acollida a la primera
mostra del llibre infantil
	(pagina cuatro) 
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L'homenatge a dos abnegats
soldats del nostre folklor
Tan t mestre Pere
Magraner, alias Coc, i no
parlem de mestre Biel Vila,
estaven molt emocionats,
divendres de la setmana
passada, per la festa
homenatge que se les deu
amb motiu dels seus
cinquanta anys de militancia
i dedicació com a músics al
servei del nostre folldor.
La sala magna de Ses Cases
de la Vila estava plena de
gom en gom. Els homenatjats
havien estat rebuts a
l'entrada de l'edifici per la
primera autoritat de la ciutat
• amb una ballada d'Aires
Sollerics i Estol de
Tramontana. L'homenatge
consistí amb una salutació
presentació de la Tinent
Batle Presidenta de la
Comissió de Cultura Sra.
Isabel Alcover i amb la
participació de lectures
biogràfiques i glosades per
part d'Antoni Mari, Tofol
Pons, Miquel Amengual i
Bartomeu Enseriat Estrany.
Després de les paraules
d'agraiment i plenes de
records històrics dels dos
homenatjats, el Sr. Batle feu
entrega tant a Mestre Pere
com a Mestre Vila d'una
placa commemorativa.
També l'estol dansaire que
dirigeix Joan Rul.lan
s'adherí a l'acte amb dues
palanganes artístiques que
foren entregades per dues
graciosespagesetes.
Finalment hi hagué
refrescada en el mateix
despatx del Sr. Baile i antics
balladors i balladores dels
inolvidables "Sansadors dela
Vall d'Or" tan entrenya-
blement volguts al cor i a
ànima dels homenatjats
feren una petita i senyorial
demostració del seu art.
(Mari V az quez- Fotos
Noguera) -
A pesar de gue el tiempo
no acompario como es
debido, puesto que el agua y
el frío hicieron su aparicion
como si del mes de Enero se
tratara, podemos decir que
las fiestas resultarón
brillantes.
Haremos una pequeria
enumeración de los actos en
la que todos los comparieros
iremos informando de algo,
ya que fuerón muchas las
cosas que se podían ver y
visitar.
La ofrenda de Flores y la
Procesión de la Mare de Deu
de la "Vi .ctoria", con
acompariamiento este ario
de las autoridades, resultó
vlstosa. Había un buen
numero de participantes en
la ofrenda, todos ellos
ataviados con el típico traje
de Payes, y cada vez mas
partición de personas
mayores, dandole así a la
fiesta un aire mas
importante de tradición.
Ya por la noche y
aconsecuencia del frío
reinante y despues de la
gran actuacion de la
Agrupación Folklórica Aires
S ollerics, con tinu aría la
Fiesta en los locales de
Defensora Sóllerense, con el
gran recital del popular
cantante-autor Toni Morla y
su grupo, al que los sollerics
le tienen una gran simpatia.
Ya en el Domingo,
también la Iglesia se puede
decir que colabora con las
fiestas hubo la Solemne
concelebración eucarística,
y el sermón de ferias.
FIRO 1985
Este afío el Firó ha
intentado mejcrar su imagén
y podemos decir que lo ha
conseguido, según nuestro
criterio, ya que la idea de
acordonar los puntos en
donde se habia de celebrar
las batallas dierón un buen
resultado, ya que el público
pudo presenciar las batallas
sin tenerse que amontonar
encima de los combatientes.
El Firó daría comienzo
con la Ofrenda de flores en
el Monumento a los héroes
del II de Mayo, con las
Autoridades v Ses Valentes
(Pasa a paginas Centralgs)
Conservem el tipisne i caràcter de la nostra arquitectura
urbana. ;,Aquest herrnós i evocatiu carreró, no mereix un
respecte?.
i en ,5(.(
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Fa devers dos anys i des
d'aquesta columna demana-
vem al nostre Ajuntament
un mirador al port, just da-
vant l'antic xalet de Santa
Catarina. Ara, el consistori
ha curnplit i el mirador és
una magnífica realitat. Una
realitat popular i sense color
polític que és lo millor.
Aquest mirador que jo pro-
posava que fos en record de
Guillem de Torroella no te
nom encara... ¿El podem
denominar així?
—I llàstima que el xalet
modernista d'aquell indret
amenaçàs ruina, pel que ha
estat necessària una mena
de restauració. Llàstima de
mol-lures neogótiques que
han de s ap ares cu t i també
d'escales antigues. Jo de-
manaria al propietari de
l'immoble que procuràs es-
ser fidel en tot lo possible
al caràcter prim itiu de
l'edifici, un dels que figu-
ren a Quaderns Sollerics,
essent com és un xalet de
començament de segle amb
molta història..
—I ja ha passat el Fi-
ro. I no va anar malament,
encara que Pambient climà-
tic era un emprenyo i qui
més qui menys anava tossint
i xuclant moc. Com sempre
ferem honor a la tradició.
Així i tot, un amic, m'apun-
tava la possibilitat de millo-
rar en el futur la participa-
ció del jovent en el simula-
cre bel-lic del Firó. Es trac-
taria com a altres pobles
del País Valencià de fer una
mena de confradies que riva-
litzassin en la organització
de l'acte. Que hi hagués una
major competitivitat. Així
per exemple, Fornalutx po-
dria aportar els personat-
ges històrics dels bando-
lers, el Port els moros, Só-
ller els cristians i així su-
cessivament. Hi hauria rivali-
tat en els desfrassos i durant
tot l'any es prepararia la
feta per tal de guanyar un
premi que el Consell Insu-
lar donaria de bon grat.
—I ja que parlam d'ins-
titucions autonòmiques,
sembla que la nostra Comu-
nitat Autònoma ajudarà tot
el possible en la restauració
i conservació del camí del
Barranc, ja que han entès
que és una authèntica joia
de la nostra història que de
cap manera pot esser
malmenada...
—Efectivament.
—I anem ara a la infor.
mació literaria. El nostre
company i paisà, Pescriptor
Toni Serra va presentar set-
manes enrera el seu darrer
llibre, una novel.la que
porta per títol "El Blau
Pà1.1id de la Rosa de Pa-
per", publicat per la Moll
a la "Serie Negra" de la
Col.lecció Raixa, on el so-
lleric ens conta les curioses
aventures de Celso Mos-
queiro a una intriga on els
nazis hi són presents i que
ens aporta un argument
dinàmic i entretingut que
ens ha de fer recornenar
l'obra als amants del gène-
re i també als que no
creuen que pugui existir
una literatura universalista
mallorquina de caire popu-
lar...
—I una noveLla sembla
la història que comentava
el DIA entorn a la vella pa-
rella que _es casarà aqui a
Sóller després d'esperar
quaranta anys. Carme Car-
dona va esser separada per
motiu de la guerra del seu
marit l'any 1939 i des de
llavors no havia sabut rès
més d'ell i com que no es-
tava segura de que fos mort
no havia pogut contreure
noves nupcies. Ara tot s'ha
aclarat i Vicens Amorós i
Carme Cardona es casaran
a l'Esglesia de Sant Bar-
tomeu als 77 i 67 anys res-
pectivament.
—Molt emotiu.
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
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—HOMENATGE A BIEL
VILA I PERE COC
Em convidaren fa dies
a festa per voltros dos.
em vaig sentir tan dítxós
que el meu cor sentí tambors
fabiols i xerem ies.
Molt de lo bó va a pareies
com va ses mans i es ronyons.
Com van mames, mugarons
ses perdius i es braus tudons.
Com van es ulls i ses ceies.
Com va en Vila i com en Coc.
Com van " los metges de Pina".
Com va un fadri i una fadrina
quan es Maig ha encès es foc.
Com va es tambó i fabiol
fent colla amb ses xerem ies.
Com va es"carro amb en Elies".
Com va es Ré amb sa clau de Sol.
Voltros encara Iluitau
sonant sonant s'instrument
Amb un de cop. Dos de vent
i encara a damunt cantau.
Sou musics que teniu "clau"
per fer embadalir sa gent.
Voltros ja heu fet molta historia
sonant "copeos" plegat.
I heu estat condecorats...
pels amos de cinc Estats
fent badocar s'auditori.
Voltros sou Es Cornadors.
Fusta i ferro. Pell y canya.
Que heu fet sonar es nom d'E spanya
pel món amb sos"Dansadors".
Per jó. Sou uns des millors! !
I vull homenatjar-vos
per bons amics. ART I MANYA.
T. RIBERA
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SES VALENTES DONES
DE CAN TAMANY,
NI MITO NI LEYENDA
N o siempre es fàcil
establecer la frontera, a
veces muy sutil, entre lo
histórico y lo legendario,
en torno a hechos o
personajes pretéritos.
Aunque la Historia
pruebe documentalmente
la realidad de unos hechos
o la existencia de unos
personajes, la voz popular
suele ariadir circun-
stancias que acaban
deformando la verdad
histórica a través del
tiempo, hasta convenrtir
en dudoso, por lo
exagerado, lo que fue
autentico y real. Un
ejempl o clasico lo
tenemos en la figura del
Cid Campeador.
Pero no es objeto de
estas reflexiones recordar
la osadia de Rodrigo Díaz
de Vivar al tomar
juramen tos a su Rey en
Santa Gadea ni sus
fantasticas vic torias
contra los musulmanes,
no todas aceptadas p or los
historiadores. Nuestros
personajes son mucho
mas modestos, y desde
luego reales, y su hazaria
no consistió en acaudillar
tropas ni arrebatar reinos
a los moros sino en un
acto de defensa personal,
magnificado por la
tradición popular que lo
convirtió en gesta.
Los ac ontecimlentos
ocurridos el 11 de mayo
de 1561 en la casa de
Tamny (Can Tamany)
apatecen reflejados por
Joaquía ,'María Bover en
su interesante Libro
"Historia de la
Espugnación de Sóller por
las tropas de Occhi Alí",
obra que fue editadaenla
•Imprenta Balear de
Palma, en 1856.
Reconoce el autor que los
datos y documentos que
ha podido recopilar para
reconstruir los hechos son
mas bien escasos. Sin
embargo no manifiesta
ninguna duda sobre su
caracter histórico.
Cuenta el historiador
que -mien tras Joan
Casasnovas, propietario
de la célebre casa,
c ombatía al enemigo enla
calle de la Luna, dos
turcos de los que se
ocupab,an en el saqueo
merodeaban por los
alrededores de la vivienda
en la que se encontraba.n
solas las dos hermanas,
Catalina y Francisca. Uno
de los asaltantes, ayudado
por su compariero entró
p or la ventana en la
vivienda. Entonces, las
"Valentes D ones"
"tomaron la tranca de la
puert,a, por no tener a
mano ninguna
herramienta delabranza y
descargandole un recio
golpe en la cabeza le
dejaron atontado a causa
de la gavedad de la
herida". En vista de los
resul tados, las dos
mujeres continuaron
golpeando al moro hasta
que dejó de existir y
tuvieron la ocurrencia de
arrojarlo por donde había
venido, es decir, por la
ven tana, con tan buena
fortuna para ellas que el
cadàver cayó sobre su
compariero que trataba
también de introducirse
en la casa, "resultandole
una contusión tan _fuerte
que le privó de sentidos,
perdiéndolos despues
para siempre, a impulsos
de los sendos trarxcazos
que recibió de las
Valentes Dones".
Con esta expresiva
sencillez narra Joaquín
María Bover la hazaiia de
las Valentes Dones de
Can Tamany. 0 tros
historiadores, cronistas e
incluso glossadors, han
ensalzado la figura de las
intrépidas sollericas
adornandolas con la
aure ola del heroísmo,
contribuyendo, quiza sin
saberlo, a su mitificación.
Pero para Joaquín María
Bover y otros autores, no
ofrece ninguna duda la
autenticidad histórica de
la llamada "Gesta de Can
Tamany", ni el arrojo de
Catalina y Francisca
Casasnovas que supieron
defender su casa y su
propia integridad física,
seriamente amenazadas.
Todos los arios, dos.
sollericas asullesia, la
reencarnación sknbólica
de las hermanas
Casasnovas para recordar
su • val or en aquellos
atripulados días de mayo
de 1.561.
NICOLAS DIEZ
BOBINADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO DE:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
• MAQUINARIA INDUSTRIAL
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LES FIRES A LA
BIBLIOTECA DE
CULTURA POPULAR
NOCES D'OR
Es meu fort no es s'alabança
ni es fer sa "gapa-moixeta".
Quan jo faig una "gloseta"
es per donar cops de llança.
Avui vull fer una excepció
pel sen Pere i efl sen Biel
Sa Ploma untada de mel
he escrit aquesta cançó:
Ah, quina tasca tan noble
i quina hermosa carrera;
des de cinquanta anys enrera
es fer ballar tot un poble.
Direu: Hi ha tretze bergants
que també mos fan ballar...
Bé, aixo es un altra cantar
que no més dura cuatre anys! !
•Pero aquests tretze senyors
han tengut bon acudit:
Avui mos han reunit
per fer-vos festa a tots dos.
Festa més que merescuda
per cinquanta anys de lluitar
pes goig de sa nostra llar
I per sa nostra cultura.
Gracies, vos podem dir enguany
en aquestes noces d'or...
mos heu alegrat es cor...
Gracies, salud molts d'anys! ! !
Sóller, maig de 1985
MIQUEL AMENGUAL
Les Fires de Maig d'en-
guany ens han fet passar
pena per culpa del temps
que com més s'acostaven,
les ruixades es feien més
freqüents i més abun-
dants.
Com ho ferem per acon-
seguir una exposició de
flors un poc Iluida?
Les roses, sobretot, es-
taran molt deteriorades i
tambés les demés flors hau-
ran sofert les conseqüen-
cies duna primavera freda
i variable; encara, les
plantes verdes la pluja no
les perjudica, al con-
trari... ja ho veurem.
Un poc desanimades ini-
ciarem la recollida, confiant
sempre en les aportacions
dels aficionats a la jardine-
ria per medi dels quals
aconseguim el nostre objeo.
tiu.
El temps també va mi-
llorar; pareix que quant hi
ha fires hi ha d'haver sol
i així va esser.
La quantiat i varietat
de plantes, flors i rams va
esser una maravella.
Les roses, tant admira-
des, presidien artísticament
col.locades en la sala de la
Biblioteca. Un gran paner i
una caldera d'aram plens
a vessar- de generoses rame-
llades d'aquesta hermosa
flor i un conjunt de les més
o manco varietats conegudes
i qualque novetat molt re-
marcable, mos deien ben
clar que la "rosa" és la reina
de les Fires de Sóller.
Els rams composts duna
sorprenent creativitat. El
bon gust i Pimaginació s'hi
ajuntaven i els visitants
pogueren copsar lo que
s'aconsegueix amb el llen-
guatge d'aquests rams.
Qualque flor exòtica,
molt interessant. La gent
s'aturava per demanar els
seus origens..
Lés cineraries, havien re-
sistit els canvis atmosfèrics,
formaben un grupo de colo-
rit variat i pintoresc.
Els tets, exhuberants,
verds com mai, molt va-
rietats, son el gran testi-
moni del pacient i entre-
tingut Cultiu que requerei-
xen dany en any, eren
plantes dignes de figurar en
un jardí botànic  most
oippliren Pentrada i la
porIcada del Casal. Rom-
pent el seu verd primaveral,
rams de flors variades esta-
ban col.locades damunt les
taules del Museu; lliris, bo-
ques de Ilaó, pesols dolor,
margarides, ganjols...
Els cactus, originals i de
formes raríssimes, es feien
rem arcar.
Novament i segons Popi-
nió de les autoritats i visi-
tants, aquest acte cultural,
segueix la tradició de cons-
tituir un dels millors atrac-
tius de la gran festa solle-
rica.
A la sala d'exposicions
de pintura de la Bibliote-
ca es podia admirar una
mostra de pintura i cerà-
mica de les finnes dels
joves becaris del Premi
Ciutat de Palma, orientada
i dirigida per Partista so-
lleric Francesc Llorente.
Gràcies als aficionats
a les plantes i que les apor-
ten com a material indis-
pensable perque sigui una
realitat aquesta mosició.
Gràcies a les ajudes eco-
nòmiques o amb premis de
gust artístic, que mos dona-
ren PAjuntament, el Banc
Hispano Americano, la
Banca March, "Sa Nos-
tra", el Banc de Vizcaya de
Sóller i d'Es Port.
Gràcies al competentjurat format per IHno. Ra-
fel Orell, Da. Francina San
-
doz i Da. Be Puig que varen
qualificar el conjunt i el de-
tall de tot lo exposat.
Gràcies als joves marins
del Destacament Naval d'Es
Port de Sóller que amb el
permís corresponent del
seus superiors, tant bona
ajuda donen transportant
les plantes amb cura, tant de
recollida com de retorn.
Gràcies als visitants i a
les seves contribucions vo-
luntaries i també agraïm les
critiques positives que mos
ajuden a corretgir i millo-
rar Pexposició.
PER MOLTS ANYS!!!
Fires de Mai 1985
La Junta de la Biblioteca
de Cultural Popular
C/ de SaMa, 9. O.C.
C3 90
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RESTAURANT
SA TEULERA
DISSABTES VESPRE I DIUMENGES
•TENIM SA TORRADORA EN MARXA
I PORCELLETES DE LLET I BRAÇOS
D'ANYEL TORRATS EN ES CALIU
DIMECRES TANCAT
Es nostre telèfon és 63 11 11
Aires Sollerics viatja a
Txecoslovàquia
S'ESTA FENT UNA
CAMPAA PER A
RECOLLIR FONDOS
El proper mes de juliol, a
las primeríes de mes, Aires
Sollerics, ha estat convidat• a
anar a Txecoeslovàquia,
concretament a Bratislava, a
participar a un Festival
Internacional de folklore
que es celebra en aquest pais
de l'Europa Oriental.
Davant tot això, el grup
ha iniciat fa ja unes
setmanes una campanya de
recollida de fondos, per així
poder fer realitat aquest
viatje que sense cap dubte
pot suposar una fita
important dins la trajectoria
del grup, per Sóller mateix, i
per la cultura popular i el
ball de bot de la nostra illa,
fent-la coneixedora a paisos
a on es desconeix per
complet.
COMPTES CORRENTS
OBERTES A LA CAIXA I
SA NOSTRA
Per aquesta mateixa
manera. i ja demanant una
ajuda directa a tots els
sollerics, el grup ha obert
dues comptes corrents a la
Caixa de les Balears "Sa
Nostra", i a la Caixa de
Pensions "La Caixa",
donant a entendre que tota
persona que ens vulgui
ajudar d'una manera
material, ho pot fer
ingressant unes pessetes a les
esmentades comptes a nom
d'Aires Sollerics.
Per altra part, les
bunyolades, la recollida de
botelles de xampanya de
roba usada a fi de fer una
tombola o mercadillo,
també son ajudes que ens
estàn arribant, i que per
elles estam agralts de tot el
cor a les persones que
col.laboren a la recollida de
fondos.
RELACIO DE LES
PRIMERES AJUDES
MONETARIES
Antoni Colom Arbona:
1.000 pt,es.
María-Bel Castaner: 500
ptes.
X.X.X.: 2.500 ptes.
Jaume Morell Pons:
2.000 ptes.
F am ilia Bauçà: 5.000
ptes.
M.LI.S.: 2.000 ptes.
erisaLEA
SOLLER
AGRUPACION NOVA TERRA ESTA
TARDE EN EL III ENCUENTRO DE
MALLORCA
La Agrupación d.
Teatro Nova Terra,
participarà junto con los
otros tres grupos sollerics:
Aires Sollerics, Estol de
Tramuntana y el Grup de
Catalina Mateo, en el III
Encuentro de Cultura
• Popular de Mallorca que
tendra lugar hoy sabado
en el Parque del Mar, de
palma.
Tambiénla Agupación
Nova Terra, el sabado que
viene actuara en el Teatro
Romano del Pueblo
Espariol con la obra
teatral del poeta
mallorquín Llorenç
Moya: "FEDRA", dentro
de la la. Mostra de Teatro  
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR ELALMA DE
D., Catalina Garau Tomas
En el decimosexto aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller el día 6 de Mayo de 1969
• Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
—t:P. D.
Su hijo, Sebastiín Fullana Garau; hija política, Antonia Suau Payeras;
sobrinos, Sebastián Clar Garau y Esperanzxt Ferretjans; primos y demas
familiares al recordar a sus amistades tan sensible pérdida, les suplican eleven al
Serior una oración por el etemo descanso del alma de la rmada, lo que tendran
como especial favor.
t ROGAD A DIOS EN CAR IDAD POR EL ALMA DED Pedro limeller Alcina(En Perico Mahonés)
En el primer aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller, el día 21 de Mayo de 1983
A LA EDAD DE 75 AKIOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bend ición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: esposa, Francisca Crespí Marroig; hijos, Margarita, Juan y
María Ameller Crespí; hijos políticos, Gabriel Mayrata, Paula Sampol y Juan
Pedro Arbona; nietos; hermano, Francisco Ameller Alcina; hermanos políticos,
Margarita Albertí, Bartolomé y Antonio Crespí, Apolonia Sastre, Catalina
Nadal y Catalina Ccil; ahijados, sobrinos primosy demís familia (presentes y
ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican su
asistencia a la misa que se celebrarà el día 19 de May o de 1985 alas 7 dela tarde
en la Iglesia Parroquial de La Huerta, o que de otromodole tengan presente en
susoraciones.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
t De Gabriel Cocovi Bisbal
(En Biel Tunió)
que falleció en Sóller, el pasado día 5 de Mayo de 1985
A LA EDAD DE 81A .N. OS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D. —
Sus apenados: Hijos, Paula, María, Juan y Pedro Cocoví Serra; hijos p oi íticos,
Pedro Arbona, Miguel Mas, Catalina Valls, Paquita de Dios y Pilar Ramos;
nietos; hermanos, Matiana, Catalina, José y Juan Cocoví; herrnanos políticos,
Cannelo Rodríguez, Antonia Frontera y María Ferra; ahijado, José Pons;
sobrinos, primos y demàs familia (presentes y ausentes), participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tenganpresente en sus oraciones el
alma del finado, p Or I o cual les quedaràn muy agradecidos.
Casa mortu oria: Camino Cas Jurat, Manzana 48.
1.1 ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
.1) Anionio Sanmarlin Alonso
En el tercer aniversario de su muerte,
octirrida en Sóller el día 23 de mayo de 1982
A LA EDAD DE 62 ANOS
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos
• y la Bendición Apostólica.
' — E. P. D. —
Sus apenados:_esposa, Catafina Reynés Ca,sasnovas:hijas, Antoniay Josefina
Sanmartín Reynes; hijos políticos, José Luis Gonzalez y José Sarria; hermana,
Celedonia Sanmartín; hermanos pdíticos, Guillermo y Margarita; nietos,
sobrinos, primos y demis familia, (presentes y ausentes), participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican su ardstencia a Ia misa que se
celebrara el día 23 de Mayo a las 7 dela tarde, en la
-Parroquia deSanRamón de
Penyafort, del Puerto de Sóller, o que de otro modole tenganpresente en sus
oraciones
LOCAL	 Setmanari Sóller
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Bona acollida a la
prirnera mostra
del llibre infantil
Sor Margarita
Francisca ha muerto
Segons els organitzadors
d'aquesta Primera Mostra
del Llibre Infantil, que té
lloc a Can Cremat aquests
dies, l'experiencia ha estat i
sobre todo es positiva. • -
E1 Grup d'Animació
entorn al llibre i Biblioteca
infantils, i la llibrería
Calabruix, han duit
endavant aquesta
experiència, amb la
col.laboració de la
Associació Sollerica de
Cultura Popular,
l'Ajuntament de Sóller, i les
Caixes de les Balears "Sa
Nostra", i la Caixa de
Pensions "La Caixa", a més
de moltes més col.labo-
racions anònimes.
El passat dia des Firó, va
tenir lloc, l'inauguració,
juntament amb la
representació de teatre a
càrrec del grup Trip Trup a
Sa Plaça, organitzada per els
capdevanters d'aquesta
experiència i patrocinada
per l'Associació Sollerica de
E ,ultura Popular;
l'assistencia va esser masiva,
i les dues sales de Can
Cremat s'ompliren de nins
espectants i curiosos,
juntament amb els més
grans, d'una experiència una
mica novella, allà a on
s'exposaven llibres per llegir,
que poríen tocar i pegarlis
una ulladeta, i així sebre
millor de que anàven, i al
mateix temps comprarlos si
els agradaven; malgrat la no
assistencia de cap membre
de la Corporació a 1 'hora
de la inauguració, tenguent
en compte l'importància
que pot tenir aquesta
Primera Mostra del Llibre
Infantil a dins la nostra Vall,
els organitzadors han
considerat que la acollida ha
estat bona, i en ganes de
continuarla.
TREBALS ESCOLARS
A més de llibres a la
venda i per mirar, hi estàn
exposats els t reballs,
dibuixos, i llibres fets a
l'experiencia duita a Can
Cremat aquets darrers mesos
amb els preescolars i
primera etapa d'EGB de les
escoles solleriques,
juntament amb altres feines
d' aq uest tipus fetes a
l'escola,
La Mostra estarà oberta
fins día 21 d'aquest mes de
maig, a les sales de la planta
baixa de Can Cremat.
Per altra part, s'ha de dir,
la aceptaciO que va tenir la
carrossa que els
organitzadors i colaboradors
d'aquesta la. Mostra feren
en motiu de les fires,
intentant plasmar lo que pot
esser un conte infantil amb
els seus personatges.
El pasado sabado nos
dejaría para siempre, una
monjita de nuestra
comunidad, una mujer fuerte
y valiente, que a pesar de no
ser de nuestra ciudad pronto
se hizo con los sollerics y
luchó por estar siempre a su
servicio.
Sor Margarita era natural •
de Bunyola, y fue fundadora
del convento de Son Macià,
donde fue su superiora.
Aflos mas tarde .pasaría a
Biniaraibc, y fundaria las
Convivencias en Sóller, para
mas tarde ixasladarse al
Convento de L'Horta, donde
ha permanecido hasta ahora.
Sor Margarita, estuvo
siempre dedicada al trabajo
de enfermera, a lo largo de
mas de cuarenta arios, y
sobre todo en aquellos
tiempos tan difíciles en que
no se contaba con los medios
de loc omoción de ahora. No
p or eso esta monja, de
carkter sencillo y amable,
con la 4tonrisa siempre a flor,
no dudada un solo instante
cuando era requerida para
curar una heridad, aten der a
un enfermo, o poner una
inyección. Cruzabalà ciudad
a pie, de un extremo a orro,
hiciese el tiempo que hiciese
de agua, frío o nieve, o el
intenso calor, que ella nunca
dejaba de acu ir aunque
fuese a alt.as horas de la
noche.
Sor Margarita contaba 91
aiios de edad, y había
atravesado por una larga
enfermedad hasta sus
últimos días, en que nos dejó
para siempre. Descanse en
paz.
El próximo dia 21 esta
prevista una misa alas 7 dela
tarde en el Convento de los
Sagrados Corazones, de esta
Ciudad por el alma de la
difunta monjita.
M.V.
Teresa 4rmengal, Pi ofesora de l'Horta.
Mäs hurnor espailol
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El Centro de Preescolar de l'Horta
ha ganado un premio nacional de
artes pMsticas
(Mari Vázquez.— Foto: Noguera).— El segundo
curso de parvulario del Centro Preescolar de
l'Horta de Sóller, ha ganado un premio a nivel
Nacionaí en el Séptimo Curso Collage organizado
por la Sociedad "Nestlé".
El número de colegios participantes en el
Concurso asciende a 1.572 cuales han
participado con un total de 15.745•trabajos.
Habré un premio de 125.000 ptas. para destinar
a la acción educativa del Centro y asimismo una
invitación el 111 Seminario sobre Artes Plésticas a
finales de junio en Zaragoza.
• A Teresa Armengol Puig,
profesora responsable de la
labor desarrollada por los
alumnos cuyo trabajo ha
sido premiado, le
preguntamos:
—4Cómo ha sido recibida
la noticia de haber ganado
este premio?
—Con gran sorpresa
porque solamente se
otorgaban 5 premios para el
nivel de preescolar y en este
concurso podían participar
todas las escuelas del Estado
Espaliol y tarnbién con
satisfacción por haber sido
valorado los trabajos por un
jurado c-alificador presidido
por D. José Manuel Pita
Andrade, Catedratico de
Historia del Arte Moderno y
Contemporåneo de la
Universidad Complutense de
Madrid y Director
Honorario del Museo del
Prado.
—4 Qu é alumno ha
realizado el trabajo
ganador?
ACTIVIDADES DE LA
TERCERA EDAD
El pasado día 9 el Grupo
de la Asociación de la
Tercera Edad sollerica,
realizaría su primera
excursión por Mallorca; por
Deyå, Valldemossa y
Banyalbufar,  don de se
pueden contemplar unas
vistas panoramicas muy
bellas, con sus cerezos.
—EI trabajo premiado na
sido el de Shadha Haber,
una nifia de 5 arios.
—En qué consistían los
trabajos realizados?
—Estos trabajos debían
ser sobre el tema del
dep orte, los Juegos
Olímpicos como expresión
de la amistad entre todos los
países del mundo
El Collage es un medio
expresivo que consiste en
pegar sobre un fondo
diferentes materiales, como
papel, tela, lana, cartones,
e tc. que pueden ser
recortados con las manos o
con tijeras pegados,
consiguiendo una
composición realista
abstracta.
Existe una gran variedad
de efectos plasticos. Los
niiíos utilizaron papel charol
de muchos colores que
recortaron con tijeras y lo
pegaron, consiguiendo
diferentes temas
Para el día 25 esta prevista
la IV Jomada de Vells,
Ma'.alts y Tercera Edad a
Lluc.
Los que estén interesados
pueden apuntarse en Can
Cremat, los martes y jueves
de 4 a 6 de la tarde. Las
plazas son limitadas. La
excursión tiene un coste de
1.000 ptas., todo incluído.
Como podemos apreciar el
coste es sumamente
económico.
MARIA VAZQUEZ
relacionados con el deporte.
Despu és de haberlos
motivado para que ellos
pudieran escoger el tema
que mas les gustase y
tuvieran bastantes
elementos imaginativos para
sus composiciones.
—Es importante la
educación artística en los
niveles de preescolar?
—Sí, es muy importante,
ya que se puede decir que
después del lenguaje oral
que ya han aprendido en
una edad mas temprana y en
el medio familiar, es el
lenguaje plastico con el que
conectamos los profesores
de preescolar con los niiíos
cuando por primera vez
tienen contacto con la
escuela y es en este lenguaje
plastico, donde podemos
educar artísticamente el
nino, transformanclo ellos
mismos los materialt.ss que
ponemos a su disposición,
inforrnando y creando.
Asimismo adquieren unas
destrezas sicomotrices que
les facilitan el aprendizaje
de lectura y escritura en el
segundo curso de
p arvulario.
También es muy
importante la educación
artística en la expresión
musical.
— Teresa, cuanto tiempo
hace que estas trabajando en
L'Horta?
—Este es el segundo ario y
durante dos cursos he
tenido los mismos alumnos,
haciendo con elle prímero y
y segundo de parvulario.
El próximo curso
empezaremos un nuevo
ciclo
—Así podemos decir que
este premio que han ganado
tus alurrnos es uno de los
frutos de la labor realizada
durante estos dos cursos
"La hoz y el Martínez - es
un nuevo film de este
caracteristico humor que se
ha venido haciendo en la
última década en Espana.
Son comedias sin
pretensiones que lo único
que preten den es hacer pasar
un rato agradable a los
espectadores. Con frecuencia
se aprovechan de situaciones
(poi í ticas o sociales) actuales
o muy recientes para
enfocarlas desde puntos de
vista absurdos. Ha habido
quienes han buscado unas
c onnotaciones pol íticas a
estos films, no obstante ello
no responde ala intención de
los realizadores. Np se puede
apreciar en películas de este
c orte una intencionalidad
política, aunque a menudola
ridiculización de personajes
y partidos es empleada como
recurso.
(María Vázquez. Fotos:
David).— Hace tan solo unos
días que David Martínez ha
regresado de su gran
aventura por diferentes
países Europeos.
Segtín nos ha contado,
empleó unos 1000 litros de
gasolina, y 1400 horas, para
el viaje, tres motos
diferentes (una Mobilette,
una Onda y otra Mobilette).
Durante el recorrido sufrió
temperaturas de 20 a 25
grados bajo cero, y recorría
unos 20 kms. hora. Durante
su recorrido visitó buanos
amigos sollerics, residentes
en Alemania, Suecia y
Bélgica.
Según nos cuenta, fueron
muchas las aventuras que le
ocurrieron durante estos 6
meses recorridos. Una, la
que le ocurrió en Francia,
país vecino. Parece que
David tenía unos amigos y
decidieron ir a una
discoteca, pero la sorpresa
de David, fue garratal
cuando le dijeron que no
En este caso el titulo es
harto indicativn del asunto
que se trata en el film. Los
actores que conforman e 1
reparto son: Andrés Pajares,
Sílvia Tortosa, Gerard Tichy,
Jack Taylor, Javier Loyola,
Rafael Hernández, Angel
Ter, Luís Infante, etc. El
guión y la direccion son de
Alvaro Saenz de Heredia. La
producción del film es de
José Frade.
La otra película del
programa es "Mesa para
cinco" que toca el tema del
divorcio a través de una
familia que se ve envuelta en
un caso de ruptura Los
protagonistas son: Jon
Voigt, Marie Christine
Barraul t, Millie Perkins,
Richards Crenna, etc. El
productor es Robert Schaffel
y el director Robert
Lieberman.
podía estar en la misma, a lo
que el respondió: "Yo no
soy argelino". A lo que le
contestaron, "no, pero eres
espariol y no se les permite
la entrada".
A lo largo de este viaje
David, ha realizado muchas
diapositivas, las cuales ha
ido mostrando en los
diferentes puntos del país,
al igual que hara en Sóller
para el Hospital de
Ancianos, así como para la
Tercera Edad el sabado y
domingo de esta misma
semana También las ha
mostrado en el colegio del
Puig, y tiene previsto
mostrarlas en otros centros
escolares de Mallorca
David, nos pide que
agradezcamos en su nombre
a las diferentes entidades,
como son el Ayuntamiento
de Sóller, Francisco Vivas,
Bar Las Palmeras, Bar
Roma, y a la Casa
Mobilette, al Semanario
Sóller, y a Ultima Hora
David Martínez regresa
de Europa
AUTOCARES SOLLER
LA LINEA PUERTO SOLLER
PUERTO POLLENSA COMUNICA
A SUS CLIENTES QUE A PARTIR DEL
27 DE MAYO EL REGRESO DE PUERTO
POLLENSA-SOLLER SERA
A LAS 16 HORAS.
Dr. Juan Antonlo Darder Colom
MEDICINA GENERAL - ANALISIS DE ORINA
consum en cane Avenida de Asturias, 11
Horario: Lunes a Sffimdos de 18 a 20 h.
Avisos: Teléfono 63 10 10
Este afio se puede ri
que fuerón pocas
Maria Vázquez
Fotos Noguera
A la batalla no hay que ir
con el estómago vacío.
"Personatges historics" airo defienden nuestra ciudad con coraje y constancia.
La simpatica Carroza til, alusiva a la exposición y actividades de Can
Cremat:
"1a Caixa"
CAIXA DE PENSIONS
XVIII CAMPIONAT DE LES BALEARS
DE munTANYA PER JUVENILS
GRAN PREM1 AJUNTAMT DE SOLLEN
Organitza: CLUB CICLISTA "DEFENSORA SOLLERENSE"
Patrocina: AJUNTAMENT DE SOLLER
Col.laboren:
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA"
Caixa D'ESTALVIS "SA NOSTRA"
GERMANS PALOU-AGENCIA RENAULT
ATALAYA-CLUB
RESTAURANT CAN PEDRO (Valldemossa)
MATALASSERIA ANTONI OLIVER)
AJUDA CIUTADANA (G.A.C.)
	•
CREU ROJA-SOLIER
POLICIA MUNICIPAL
GUARDIA CflIL
TRANSPORTS C. SASTRE
RESTAURANT ES SANYIS
HOTEL EDEN
MOBLES NAVARRO
MOBLES CAST AfS1ER
ANTONI ORVAY
TALLER FRANCESC VIVAS
ASSEGURANCES LLORET
CONSTRICCIGNS SUAU
TRANSPORTS I MATERIAL CONSTRUCCIO MIQUEL CAPO
CAN SOLER, S.A.
TINT ORERI•k FORT
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Rarnón Sans y sus caballitos
El veterano feriante vino por primera
vez con su padre en 1.940
Pasaron laFerias y Fiestas Exposicions
Tres generaciones de sollerics y més de un alcalde,
amén de sus respectivas esposas, gozaron y se
divirtieron en aquellos dorados afíos de su nifiez
cabaigando ilusionados a lomos de los polícromos
corceles de "BABY RAMONET". Posaderas que
afíos después habían de ser "Magníficas", unas o
colulíticas otras, se asenron sin remilgos en la
banqueta del entrahable "Biscúter" o del lujoso
1.400 mientras los ojos vivos y algo pícaros de
Ramón Sans vigilaban cualquier posible travesura
que pudiera poner en peligro la integridad de su
autor.
Hoy, en este Firó de 1985, "Baby Ramonet"
acude una vez més a Sóller con el pelo entrecano y
alguna que otra arruga que sin embargo no llega a
denunciar los sesenta afíos ya cumplidos. Pero los
afíos no han borrado ni su simpatía ni su bondad,
porque cuarenta y cinco aiíos dedicado a divertir a
los nifíos proporcionéndoles un rato de ilusión, es
algo que imprime carécter. Es toda una vida
empleada en derrochar paciencia, afabilidad y sobre
todo, sencillez.
AGENCIA SASTRE
TRANSPORTE DE MERCANCIAS
SERVICIO DIARIO
SOLLER-PALMA 0 VICEVERSA
Victoria, 56-2°-1° - Tel. 630672 - SOLLER
LA PENA - Teniente Sureda Portell
Tel. 467318 - PALMA
"Firós" con éste...
—En tan largo tiempo
tendra usted montones de
anécdotas...
En la cara de Ramón Sans
aparece una sonrisa picarona
que nos produce cierta
intriga.
—
si yo le
contara...
—Pues cuente, cuente, que
para eso estarnos...
—
Pues mire usted, voy a
empezar por la última, que
acaba de ocurrirme
precisamente ahora. Cuando
usted llegaba me estaba
saludando una seriora con su
hija y su nieta, las tres
clientas o "usuarias", valga la
palabra de "Baby Ramonet".
Es decir, tres generaciones
juntas que han montado en
mis .caballitos.
—Esto es muy bonito...
—Sí. Pero tarnbién hay
algunos recuerdos menos
gratos...
—Como por ejemplo...
—En realidad tiene mas de
bueno que de malo porque
me demostró lasolidaridad y
afecto de todo un pueblo, y
ALFREDO MAYO
ESTUVO EN SOLLER
El pasado domingo
visitaríala Ciu dad y el Puerto
el veterano y popular actor
de televisión, Alfredo Mayo.
Tambiénle acompariaban sus
c omparieros de rodaje
Alfredo Landa, Nadiuska y
Conchita Cueto, así como el
Director de la serie Manuel
Ripoll. La serie lleva por
nombre "Tristeza de amor".
El popular actor y sus
c ompafieros de rodaje
el comportamiento
extraordinario de un médico
y un alcalde a quienes no
olvidaré mientras viva. El
médico, ya fallecido, era don
Mariano Rovira y el alcalde
u,, Juan Bauza.
—i,Pues qué le ocurrió
para necesitar tan grandes
favores de estos seriores?
—Tuve un grave accident,e.
C uando manipulaba cerca
del motor de los "caballitos"
antiguos, metí sin darme
cuenta la mano entre la polea
y la correa de tranSmisión.
Las heridas eran enorme.
Creí que iba a perder la
mano. Pero don Mariano
hizo un trabajo de aut,éntico
cirujano y mire usted, sólo el
dedo meiiique me ha
quedado inmóvil pero la
mano la tengo completamen-
te útil y casi ni se me notan
las cicatrices. En cuanto al
alcalde, no se pudo portar
mejor, no consintió que nos
fueramos hasta que no
etuviera en condiciones de
trabajar y se puso a
disposición de nosotros para
cuanto necesitaramos.
almorzarían en el
"Restaurante "Es Cariís",
del Puerto. Ya por la tarde
darían un paseo por los
diferentes puntos de la
bahía, donde según
comentarios tiene previsto
comprarse un apartamento.
Actualmente el actor se
encuentra ingresado en la
Clínica Mare Nostrum de
Palma, a donde fue
conducido tras sufrir una
indisp osición a
consecuencias de una subida
de tensión.
MARIA VAZQUEZ
—Y algo menos
'dramatico...
—Hay muchísimas cosas,
pero no vienen todasjuntas a
la memoria... pero ahora me
acuerdo de otra también
bastante simpàtica. Fue en
tiempos ya màs recientes. El
ayuntamiento había
cambiado el emplazamiento
de las b arracas y puestos de
la Feria y aquel afío me
encontré con que me querían
quitar de aquí, de la Plaza de
Antonio Maura, donde estas
atracciones son ya una
institución. Me fuí a ver al
alcalde para expresarle mi
disconformidad con aquel
cambio. Le dije que hacía
màs de cuarenta arIos que
venía al mismo sitio.
Entonces, la primera
Autoridad, sonriéndose me
dijo: "Hombre, si lo sabré yo
que me regatió usted una vez
porque iba colgado de uno de
los caballos..." Y todo se
arregló, y aquí me ve usted,
en la Plaza de Antonio
Maura.
—Cambiando un poco de
tema, su hijo, sigue la misma
trayectoria que usted...
—
Sí, efectivamente. Mi
hijo Ramón creció viniendo a
Sóller y como yo se hizo
adulto acudiendo
puntualalrnente todas las
primaveras a este hermoso
rincón de Mallorca que es
Sóller. Es decir, que sigue
fielmente la tradición
familiar.
t— -Y iene la misma
paciencia que ud. con los
nifios?
— Yo diría que màs,
aunque de vez en cuando,
como es natural,, tiene que
llamar la atencion a algún
chaval que salta o se mueve
màs de lo conveniente, a
riesgo de caerse.
—Pero estos aparatos no
entrafian ningun peligro
serio...
—No, ninguno, pero hay
que estar siemprependientes
de la natural inquietud de los
chavales para que no haya ni
el màs mínimo percance. Lo
que nos importa es que todo
sea alegría y diversión para
los niños, alegría que siempre
vemos reflejada, desde esta
cabina, en las caras de sus
padres que disfrutan para sus
adentros tanto como ellos
mismos...
Ramón Sans, padre y su
esposa Pepita Borràs,
infatigable y jovial,
trabajando con él codo con
codo, feria tras feria
ganandose la vida entre las
risas y los gozos de los nifios.
Y Ramón- Sans hijo, que
completa esta simpatica y
buena familia de feriantes
que hoy, cuarenta y cinco
arios después de su primera
llegada son ya una entrafiable
institucion en Sóller:
"BABY RAMONET".
NICOLAS •DIEZ
(Viene de portada)
Donas, A continuación
de Carrparia en Can Tarr,
con los personaje
histó ricos, Xererniers,
Valentes Dones, el Alcalde
su Corporación Ya por .
tarde, el repique de I
campanas anu nciaban que
Capitan Angelats, est
dispuesto para el discurso
la Arenga y Oración, q
este afro lo haría desde
montura de un preci
Corcel y rodeado de u
numerosa tropa de paye
todos ellos capitaneadosp
su famoso Capitàn. Hay q
destacar la labor de Antoni
Frau, que aiio tras afro,i
dando un sabor de realid
a la representaciórt
Horas mas tarde cuan
las tropas invasor
Sarracenas intentan
desembarco en la Playa
Can Generosó, s
rechazadas una vez mas p
los valientes guerre
sollerics y, que este ario
pudo tambien contempla
las dos Valentas Don
d.efender su territo
haciendo de esta mant
mas honor a la verdad.
DESFILE DE
CARROZAS
arrozas participantes pero
aciéndo honor a la verdad
ay que decir que muy
uenas, por lo que
plaudimos la idea de nor
onceder ningún premio a
inguna y sí dar una
bvención para todas ya
e de esta manera se
remiaba la gran labor.
En cuanto a organización,
ante algunos pequerios
Dos, se puede decir, que
"o tras ario van mejorando,
or lo tanto resta decir que
ay que dar la enhorabuena
•todos los que han
olaborado para que todo
auna realidad
Puntos destacables: la
an labor de la "Banda de
ometas y Tambores, que a
odas horas estuvierón
'puestos a a alegrar la
ta La Banda de Música
Montuiri. También
tuvo a buena altura
egrando la mariana del
omingo, El Grupo de
atro Tris Trus. Realizó
a-
 buena labor, así corro
• exposición de la•
blioteca Infantil en Can
mat, y muchas otras
as que como ya hemos
tad o daran cuenta
estros comparieros. Y
as las veladas rrusicales
y en su punto
(Informa: V.P.).— Com ja
va sent habitual, ses Fires i
ses Festes, sempre se veuen
alegrades per un bon
numero de mostres i
exposicions, que acaben
d'omplir es programa de
Fires. •
CAN MORA
Sa ve terana sala
d'exposicions de Can Mora,
presentà enguany, l'obra
pictòrica d'un solleric: En
Joan Lluís Rullan, Pel que
verem, el sendemà de la
inauguració, pareix que ha
tengut un bon èxit Un bon
grapat de quadres ja s'havien
venut. En Joan Lluís el
podriem resumir com a
paisagista solleric. Sobretot
pel que fa a marines. Ham
de destacar en tota la seva
obra el blau predominant,
que 11 dóna un caràcter ben
personal. De segur
influenciat per altres artistes
i sobretot pel color de la
nostra terra, que per força
s'ha de veure reflexat a la
tasca d'un pintor que viu
dins l'atmósfera
mediterrania
BECARIS CIUTAT DE
PALMA
Es Casal de Cultura
acollia tres exposicions
simultàniea: Sa Mostra de
PaIntes, i Flors, Es Becaris
Ciutat de Palma i una
mostra d'artesania de s'Estel
Nou, •
Es Becaris, en u n total de
nou, i entre ells es solleric
Francesc Lorente,
presentaren una petita
mostra del seu quefer
artístic Desde uns treballs
d'En Lorente sobre
despulles de paper secant;
fins a escultures en pedra de
Santanyí d'En Tofol Sastre,
pass ant per pintures
matèriques de Tofol Sastre i
Antoni Alcover i pintures de
Joan Segura, Joan Trujillo,
Patxi Etxevarria i Carme
Vàzquez, Sense oblidar-nos
de les ceràmiques de Na
Gloria Mas, Aquest conjunt
d'artistes, han estat becats
pels premis Ciutat de Palma
de 1980 a 1984. La beca
consisteix en una estància a
París sota la direcció des
Català Subirà Puig; on
poden seguir i ampliar es
seus estudis. •
'ESTEL NOU
A sa porx ada, entre
plantes i flors, des Casal de
Cultura, es taller
ocupacional s'Estel Nou,
feia presentació d'una
mostra d'artesania de
s' ass oc iació sollerica de
ASANIDESO.
Entre ses peces que se
mostraven, hem de destacar
es cortinatges. Molt ben
treballats, tant per les
formes, disseny com per
l'elecció dels colors. Això
sense oblidar: bosses de mà,
làmpares i artesania de
Makramé en general.
EXPOSICIO DE FLORS
L'exposició de plantes i
flors ja es una institució del
que fer de l'associació per la
Cultura de la Dona que un
any més ha adornat les Fires
i ha possat la nota de color.
La d'enguany presentava
una bona col.lecció, llàstima
que lés pluges de darrera
hora dificultassin l'aportació
d'alguns exemplars, que ben
segur hagués acabat
d'omplir les estanteries i
conseguir una mostra més
polida Però, les plantes
sofreixen més que ningú les
nclemencies meteoro-
lògiques i no podem
escapar-nos d'aquestes
realitats de darrera hora De
totes maneres això •no va
deslluir la mostra que
presentava lo milloret de
plantes i flors solleriques.
FOTOGRAFIA
S'organització de sa
mostra d'enguany, corria a
càrrec des grup Nova Terra.
Es muntatge en general ha
estat prou original i
interessant. A una exposició
qualsevol i sobretot a una de
fotografia, sa distribució i sa
presentació sempre primen
sobre altres questions Tal
vegada hem trobat a mancar
una mica de manca d'espai i
d'illuminació que no essent
sempre la correcta, feia que
moltes imatges perdessin
valor. Un deu per sa
canyissada com a suport.
Una idea original i
harmoniosa dins un tramat
fotogràfic. -
P el que fa a sa
participació, hem trobat a
faltar l'escola de Belles Arts
i col.laboradors de fora. La
participació sollerica ha
estat nombrosa i potser
superior a anys anteriors.
Malgrat que hem trobat a
mancar molts de bons
fotógrafs locals, que una
vegada més i per desgràcia
de tots, dónen s'esquena a
tot lo mínimament
interessant que se fa dins es
poble
S'Enhorabona a
s'organització, encara que
un petit defecte:
s'expressió, fotografica no
pot estar limitade a unes
dimensions, ni mínimes ni
màximes. Una nota
negativa, 9ue la mateixa
organitzacio ja criticava: un
grup que intenta utilitzar
una mostra artística com a
vehicle d'ex
-pressió d'una
política personal. Ses
mateixes planes d'aquest
diari estan obertes a tothom
i són un lloc més adequat
que no una mostra
VFFOLFILIA
Sa novetat d'eng
-uany. En
es locals de sa Caixa de
Pensions, es Grup de
Vitolfilia de Mallorca ha
duit una mostra de la seva
afició.
Pes profans, vos direm
que sa vitolfilia se dedica a
sa col.lecció de faixes i
altres impressions de les
caixes de xigarros.
Pareix que ha tengut bon
éxit i ha estat de l'agrat d'un
b on numero d'aficionats
sollerics.
Seria  interessant que
s'organi•zassin mostres
d 'aquest tipus:
numismàtica, maquetisme,
filatèlics
Apa ició!
—Amigo Ramón, un ano
mas por aquí...
—Efectivamente, un ario
mas, y con este van cuarenta
y cinco...
—;Que barbaridad! No
creía que fueran tantos.
—Pues sí que lo son. Fíjese
usted que yo vine aquí por
primera vez con mi padre en
19 40, cuando sólo tenía
quince arios, y tengo ya los
sesenta cumplidos y estamos
en 1985. Cuarenta y cinco
AT E N C tO : c OMPRAM LLANA USADA
ca'n eliver
Carrer Victòria, 1 - Telf. 63 12 88 - SÓLLER
Cartelera deportiva
SABADO, 18 DE MAYO
FUTBOL
16 H.: U.D. Sollerense-At. Camp Redó
(Alevines)
• DOMINGO, 19 DE MAYO
FUTBOL
11 H.: SPORTING SOLLER-MORATALLA C.R.
(Trofeo Feria — 3a. Regional)
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense
del C.F. Sóller.
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I si mullam dins
Pegvera..,
ja hi serem!
No podíen rodar millor les coses per al Só-
ller dins les dues primeres jornades d'ascens a
Tercera Divisió. El rival "a priori" més fort, Pe-
guera, està a la coa amb 0 punts, i amb possibili-
tats de que demà el Sóller l'hi doni la estocada
definitiva. Els altres dos equips, que •ja els hem
vist devant el Sóller, no dónen la estatura. Camí
allisat per a un Sóller que pareix ben disposat a
cantar l'aliró abans fins-i-tot de que acabi la Llí-
gueta. El partit de demà a Peguera, cas de que el
Sóller hi puntui•, significaria una passa grosissima.
Si el resultat és de victòria local, tampoc passa
rés de greu, però amb aquest cas li convendria al
Sóller perdre per la minima, per si acàs, cosa no
probable però possible, tot s'haguès de decidir a
la darrera jornada a Can Maiol.
PRIM, LLARG I OPORTU
Parlar d'Andreu Sastre es parlar de la revelació jove de
ranv. Seu va ésser el tercer gol de la tranquilitat, tal com
veim a la oportuna imatge. (G. Deya).
GOLS SOLLERICS
En pm mes d'un minut, primer Alfons després Paulí
posaren un clar i tranquilitzant 2-0. El liderat, era assolit.
(G. Deya).
3-1: UN PARTIT
"FIRERO"
n;§4-r{«-CAAK:AILÉ1~`,
sentit. •Lo més positiu, la
victòria local: lo negatiu, re-
lativament, el poc espectacle
cara a una afIció nombrosa,
que esperava més bulla i
qualitat. Tal volta fos factor
fonamental el fet de que
Pequip local, als 25 minuts
de joc, ja tinguès un 2-0 a
favor. Això va fer que els
homes de Gost es relaxasin
pensàssin al subconscient
que la feina ja estava feta,
però aquí les direm: uep,
al.lots, aixà voa havia de ha-
ver servit per tot el contrari,
jugar relaxats, crear joc i fi-
gura. Amb una paraula, en-
horabona per la victòria,
una petita estirada crorelles
per el poc joc desenrotllat.
Al minut 24, Alfons, de
fort tret per alt, encetava el
marcador (1-0). Just un mi-
nut despres, era En Paulí,
qui, amb decisió, culminava
GRUPO A
Esporlas 3 - Cade 0
Sóller 3 - Peña Deportiya 1
GRUP1) B
ilty. La Victoria 2 - Montuiri 0
At. Villacarlos 0 - Santury 1
una lligada jugada de la de-
vantera local (2-0). Cop de
cap de Céspedes al
pitiús Lorenzo.
Als 50 minuts de joe, 5
de la segona part, Marcelo
rematava al travesser amb el
porter visitant vençut. Es-
curcàren distàncies els de
Tomeu Darder al minut 56.
Montalvo, aprofitant una in-
decisió den Mateu Bibilo-
ni, va tirar dret cap a por-
ta, i per baix va superar Zu-
bieta. Minuts de nirvis, es-
borrats 10 minuts des-
prés amb Poportú gol del
de cada dia més ferm valor
local Andreu Sastre, que re-
matà a la rossegueta una pa-
ssada de fères de Toledo.
Restaven 23 minuts per fi-
nalitzar, però molt poques
novetats va oferir el partit.
Tan sols el protestat arbi-
tratge de Ferriol, que va de-
mostrar que per pujar a
Tercera ho té prou difí-
cil.
DARDER: "EL SOLLER
FA MILLOR FUTBOL
QUE MOLTS D'EQUIPS
DE TERCERA"
Just acabat el partit re-
collírem les impressions dels
respectius entrenadors. To-
meu Darder ens deia:
"Sí, el resultat és just.
Felicito al Sóller perque ha
jugar un partit, i ha guan-
yat bé. Noltros hem fet
una primera part molt flui-
xa. A la continuació hem
millorat. Per a mi el Sóller
és molt superior, por exem-
- Mariense 4
•Sta. Eugenia 2
- Ce 1
r 11 - Son Gotleu 0
ro 7. Felanitx At. 1
22 53 •23
41 45 •15
40 40 •10
41 40 •10
50 38 *8
45 36 •6
51 34 •6
46 32 •2
62 31 -1
5,3 29 -1
57 29 •1
74 28 -2
77 27 -3
67 23 -7
68 21 -9
69 17 -13
121	 8 -22
147	 5 -23
ple, al Peguera, rival nostra
a la jornada anterior. El Só-
ller ha fet un futbol com
s`ha de jugar avui en dia,
moguent la pilota al primer
toc, amb obertures en els
costats, molt bé movent-se
la gent sense pilota, puja-
des per els laterals. M,ha
agradat molt, conec molt
bé la III División balear, i
puc dir que el Sóller fa un
futbol millor que molts
cPequips de categoria na-
cional".
GOST: "EL PEGUERA,
MOLT PERILLOS".
"Estic satisfet, però en
part tan sols. A la primera
part hem jugat molt bé,
però a la continuació hem
afluixat. Bé, son dos punts,
i això és important. Per a
jo, el Peguera és Pequip
que més m'agrada de tot el
grup. Ha anat molt bé que
hagui perdut els dos
primers partits. Diumenge
anirem allà tranquils, anam
devant com a líders desta-
cats. Prepararem el partit to-
ta la setmana amb màxima
concentració. El Peguera
me fa por; tècnicament és
molt bon conjunt. Es cert
que és un equip intermi-
tent en el seu rendiment.
Solen jugar molt tranquils
habitualment, i això els
fa molt perillosos. Esper
comptar amb tots els ho.
mos. En Parra està una mi-
ca lesionat, però 'el recu-
perarem. I Marceio és més
dubtós, perqtie encara
arrossega la lesió a la cuixa.
Ja veurem. Pel demés, tots
bé, animats i en peu de
guerra".
JA HI HA HORA I
ARBITRE
Atenció a Phorari del
Peguera-Sóller de de-
mà. Degut a que bastants
de jugadors treballen a hos-
teleria, el partit comença-
rà a les 16.30 (quatre i mit-
ja del capvespre). Arbi-
trarà el col.legiat Jaume, de
no gaire bon record per a
l'aficionat solleric, ja que
encara es pensa amb Pad-
vers arbitratge a dins Po-
llença, a on va anul.lar un
polèmic gol a Toledo i va
expulsar, arrel cPaquesta de-
cisió, a Miquel Nadal. Es
cPesperar, és a més, segur,
que moltissims d'aficionats
sollerics demà seran pre-
sents en Es Pas de Ses
Llebres, que és un camp que
habitualment té poc pú-
blic. Es el darrer despla-
çament oficial de la tem-
porada del Sóller a dins Ma-
llorca. Allà serem.
NO III VA HAVER
SUPER-TAQUILLA
Contrariament a lo que
s'esperava i malgrat fés
un capvespre de bon sol,
la recaptació del Sóller-
Santa Eulària del dia de la
Fira, fou notoriament mes
fluixa que la del re-
cent Sóller-Santanyí, amb
Pagravant de que diumenge
els socis	 de déu mil
haguèren de agafar	 en-
trada normal de cent durets.
Als voltants de dues-cents
trenta localitats menys que
el dia del Santanyi es des-
petxàren diumenge passat,
i duna recaptació prevista
en principi de quatre-centes
mil, s`hen féren 270.000.
Que tampoc esta gens mala-
ment. Coses del futbol.
GRUPO A
Sdiler	 2 2 0 0 6 3 42
Esporlas	 2	 1	 0	 1	 5 3 2-2
Pefia Deportiva	 2	 1	 0	 1	 3 4 2
Cade	 2 0 0 2 1 5 0•
GRUPO B
Rtv. La Victoria	 2 2 0 0 4 0 4
Saritany	 2 2 0 0 3 1 42
Montuíri	 2 0 0 2	 1 4 0
AL Vilacarlos - 	2 0 0 2 0 3 O-2
Prknera Preferente
Parlant del Santa Eulària,
hi ha que dir que mos va
• -,pareixer un equip molt
coratjós,
pffitt --ésporifú, "però tèc-
nicament comparable a un
equip de mitjan taula de la
Preferent mallorquina. Al
final Paulí va recollir de
mans del batle Antoni Ar-
bona, el Trofeu Ajunta-
ment.
Tercera Regional
Ariany 1
At. Són Gotleu 2 - Sp. Sóller 1Altura 4
Moratalla 3 - S'Ho rta 4	 Bóler 6
San Francisco 3 - Celonia 1
	 Cala d'O
Lloret 4 - Sancellas 1 	 San Ped
Cala d'Or	 30 23
	
7	 0 124
San Pedro	 30 19 7	 4 75
Lloret
	 30 16
	
8	 6 79
Mariense	 30 17
	
6	 7 76
Altura	 30 16
	
6	 8 68
San Frencisco	 30 14
	
8	 8 70
S'Horta	 30 14 6. 10 63
Sp. Sóller	 30 13
	
6 11 72
Colonia	 30 11
	
9 10 62
Sta. Eugenia	 30 12
	
5 13 48
Búger	 30 13
	
5 12 58
Sancellas	 30 -12
	
4 14 82
Cide-	 30 11
	
5 14 59
Ariany
	 30	 8
	
7 15 48
At. S. Gotleu
	
30	 8
	
7 15 50
Felanitx At.	 30	 6
	
5 19 39
Moratalla
	
30	 1
	
6 23 33
Son Gotleu
	 30	 1
	
2 26 25
AT. SON GOTLEU 2 --
SPORTING 1
COMENTARI: Que se
perdin un parell de par-
tits dins la lliga, passi;
que se perdin un parell de
positius a casa seva, passi;
que se perdi la moral mo-
men tàneament, passi; però
que un equip dels màxims
aspirants a pujar de cate-
goria, perdi cinc partits se-
guits, (dos a ca seva i tres
a fóra) i a més amb rivals
practicament fàcils, o als
menys accesibles davant
la... aleshores demostrada
categoria d'un Sporting que
de moment segueix sense
alçar cap. no té excusa po-
ssible. I... a qui demanar I demà, diumenge,
explicacions? QUé és el que
passa? Es això possible?
Un lloc més ha devallat el
Sporting que ara ocupa
el lloc vuitè. Cinc setma-
nes abans ocupava el ter-
cer. Es parla de mala sort,
mals arbitrat
-ges, ocasions
perdudes, jugadors cedits al
C.F. Sóller, manca
tàctiques equivoca-
des, moral baixa i una infi-
nita d'etcèteras, que se-
ria inòtil descriure. Tanta
sort que les Valentes Do-
nes i demés cristians no
tenguéren també la mo-
ral baixa i derrotàren com
cada any als berberiscos.
DEMA, SPORTING —
MORATALLA
VOLTA C1CLOTURISTA A MALLORCA
Alumnes i professors participants a sa volta.
Semanario Sóller,	 ESPORTS
Tercera Regional 	 Ciclisme
	
SPORTING SOLLER:
VEURE PER A CREURE
Resultado: San Pedro 7
(Varón, Viso, Galindo II,
tres y A. Reynés, dos);
Felanitx Atco, 1 (Fiol).
SAN PEDRO: Pujol,
Mayol, Enseriat, Frontera,
Viso; Varón (Pomar),
Galindo I, Manrique;
Galindo II, Reynés y Catala
(Far).
FELANITX ATCO:
Oliver, Cafia, González,
Risco, Julià, Moyano,
Fernández, Fiol; Vicens,
Serrano y Ramón,
El San Pedro no
solamente ganó
contundentemente al
Felanitx Atco., sino que dio
satisfacción a la
concurrencia que acudió a
presenciar este choque, que
en principio no ofrecia
aliciente alguno. Pero los
azules, inspiradisimos toda
la manana, se aprovecharon
de la endeblez del rival, al
que superaron a partir del
segundo gol, y que sólo al
minuto de juego, Reynés
envió el balón a la cepa del
poste.
Abriría el marcador
Varón, a los diez minutos de
juego, quien de tiro a media
altura bate al meta visitanter
Minutos mas tarde•es el
Felanitx Atco. quien
empata a uno. Pero a raiz de
este gol visitante, el
conjunto local cuajó una
excelente actuación,
jugando en bloque y con
rapidez. Fruto de ello
empezó la goleada. Tres
minutos después era
anulado un gol a Catala por
apreciar el colegiado falta al
portero. Tras este gol
anulado, Viso fue el que
hizo funcionar el marcador,
desaciendo el empate
•regitrado, con un chut desde ,
la banda izquierda que se
cuela por alto. Segundo mas
tarde Manrique, chuta y el
esférico pega en el palo
• izquierdo del portal
visitante y Reynés atento a
la jugada introduce el balón
a la red, haciendo subir el
3-1 Y siete minutos antes
del descanso llegó el cuarto,
obra de Galindo II quien
roba un balón en el centro
del campo y después de
avanzar unos cuantos
metros suelta un chut
colocado y raso, que el
portero visitante no puede
hacer nada para detenerlo.
A los ocho minutos de la
reanudación, nuevamente es
Galindo quien marca el
quinto gol para el San
Pedro Cinco minutos mas
tarde llega el sexto obra de
Reynés, quien salvaría la
salida del meta con una
preciosa vaselina, que se
incrusta en las mallas, y el
definitivo 7-1, en el minuto
ochenta, merced de un
centro desde la izquierda
que aprowcha Galindo II
para marear. El San Pedro
• Qui havia de dir des-
prés de arribar-se al des-
cans amb un mínim 1-0,
gol marcat per Molino, que
a la continuació es regis-
trassin ni mes ni manco
que DEU GOLS!. Ido això
va ésser. Un partit 	 es-
trany, ben jugat això si, •
per uns i altres.
Com deiern, el segon
temps s'iniciava amb un
pírric 1-0, pero ben aviat,
es posar a funcionar el mar-
cador. I de quina manera.
Molino torna a • fer-ne
un altre. Fontanet igual-
ment va fer el doblet.
Maxi i Serna feren possi-
ble que s'arribas a la mitja
dotzena. Que ningú pensi
que els bunyolins s'arru-
fassin, ni Molt manco. Llui-
taren amb cós i anima fins
als darrer minut. Per cinc
cops féren diana a les xar-
xes den Pau Pomar, a
carreg den Bernat (2),
passades les fires i fes-
tes, un partit que esperem
no sigui nefast per Pequip
solleric i que posi fia a
aquesta situació caòtica a
que està aficat. Moratalla,
segon dels darrers i que
ha guanyat... atenció! UN
PARTIT, dels trenta dispu-
tats, amb vint-i-tres derrotes
i sis empats. Trenta cinc
gols a favor i cent vint-
i-un en contra. Si demà
el Sporting no guanya... ja
me direu amb qui podrà
guanyar. I si bona va ésser
la primera volta... que do-
lenta és la segona.
Ah! a la primera volta
el Sporting va guanyar en el
camp del Moratalla per un
rotund 1 a 8. Eren temps
millors...!
JOAN MAIOL
continuó dominando hasta
el •final, con un Felanitx
desarbolado por completo,
que se hundió a
consecuencia de que le
marcasen el segundo tanto.
— —
Para n-,afíana el San Pedro
ha de viajar a Palma para
enfrentarse al colista Son
Gotleu y al que acudiran
con la ambiciosa intención
de ganar uno p los dos
puntos que se ventilan, a fin
de asegurarse la segunda
posición en la tabla, aunque
claro esta, que el Son
Gotleu, no se se juega nada,
lucharan para alzarse con la
víctoria, por el sólo hecho
de 9uerer ganar ante su
aficion.
J.V.B.
Muntaner, Bordoy i Palou.
Gabriel Mingorance, com
ja es habitual, toca el xiu-
let, i com ja es habitual,
ho fer la mar de bé.
Al final del encontre, els
Veterans sollerics oferi-
ren un barenar amb totes,
als seus compayns bunyo-
lins. Aiximateix els Regi-
dors Sampol í Aguiló varen
fer entrega dels Trofeus
donats per Ses Cases de la
Vila.
V. SOLLER: Pítez (Po-
mar), Raja, Agustín, To-
rrens, López, Molino, Serna,
Maxi, Ramis (Bernat), Fon-
tanet, Castaiier (Cresce).
Avui capvespre, els Vete-
rans Sóller jugaran a Santa
Maria quantre els Veterans
de Sa Font. La sortida tin-
dra lloc a les 4,30 en el Bar
Es Pont.
JOAN-ANTONI ,
No és gens estrany es
trobar-nos molts de dies per
ses carreteres amb un grup
d'al.lots i al.lotes que
muntats damunt ses seves
bicicletes estan practicant
aquest bell i saludable
esport que és es
cicloturisme.
Aquest grup juvenil
integrat per uns trenta
al.lots i al.lotes (entre
alumnes i professórs)
pertany  a s'institut de
Formació Professional Joan
Miró de Sóller, que com es
Setmanari "SOLLER" va
anunciar oportunament,
estan treballant en sa posta
en marxa d'una nova
experiènciapeagógica.
• Es seu admirable
projecte,  di ns es que
destaquen com objectius
primordials es coneixement
de sa nostra Iila i de sa
Natura, a més de poder tenir
uns canvis d'impressions i
convivència amb altres
Centres de Formació
Professional, es farà tenint
com a mitjà de comunicació
aquest meravellós enginy
mecànic que és sa bicicleta
Ses dates de celebració
d'aquesta auténtica Volta
C icl o tu rista a Mallorca,
aense pretencions
competitives, en pla turístic,
apreciant es paisatge,
escoltant es cant dels ocells,
fixant-se en es colors del
Cel, oblidant sa fatxenderia,
i anant a disfrutar i a
passar-lo es millor possible,
són de dia vint-i-cinc de
maig al dos de juny, amb
nou etapes, amb es següent
recorregut i objectius
primordials:
DIA 25 DE MAIG: Sóller
— Deià — Valldemossa —
Banyalbufar  ( t re ntavui
•quilòmetres), tenint com
objectius des dis:
El paisatge natural. La
Serra de Tramuntana (Tipus
de poblament i recursos
agrícoles de la zona). La
Cartoixa de Valldemossa.
Els itineraris de l'Arxiduc.
Les Marjades (aprofitament
del terreny). La baronia de
Banyalbufar: una possessió
reconvertida per usos
terciaris.
DIA 26 DE MAIG: •
Banyalbufar — Estellencs —
Andratx — Pot d'Andratx
Lttellta quilòmetres), amb es
següents objectius:
Les torres defensives de la
costa. Les terres de Pariatge.
Aprofitament agrícola de les
terres de les valls (properes a
Andratx). Port d'Andratx:
Superposició d'una activitat
prirnaria (pesca) i una
terciaria (turisme).
DIA 27 DE MAIG: Port
d'Andratx — S'Arenal,
degut en es trànsit aquest
recorregut es farà en
autocar, amb es següents
punts a comentar:
Forta presència del
terciari a Calvià. Santa
Ponça: La Conquesta de
Jaume I.
A partir des'Arenal fins a
s'Estanyol (final de
recorregut des dia), alumnes
professors tomaran agafar
de nou es seu cavall
metà1.1ic per recórrer es
quaranta quilòmetres que
separen aquests os punts,
amb es següents objectius:
El paisatge natural de
Migjorn. Diferències entre
els penyasegats del NO i del
SE. Utilització de la zona
com a segona residència
L'expressió de poder en
Parquitectura: la possessió
de La Torre. Poblat
Talaiètic de Capocop Vell.
DIA 28 DE MAIG:
S'Estanyol — Ses Salines —
Llombarts — Santanyi
(trenta quilòmetres), amb es
següents punts a comentar.
Es Trenc, un Arenal
Verge. L'agricultura
peri u rb ana de Campos.
Ptoblemes. El Far de Cap
Salines. Santanyí: Topònim
p re -m u sulm à. Diferencies
entre l'arquitectura del
Migjom i la que es coneix de
Ta- muntanya.
DIA 29 DE MAIG:
Santanyí Porto Cristo
(trenta quilòmetres),
comentant i visitant:
Formació natural d'una
Cala Ses Coves del Drac.
Possessions amb estructura
defensiva Porto Cristo, Port
n atural i desembocadura
d'un torrent.
• DIA 30.DE MAIG: Porto
Cristo — Colònia de Sant
Pere (trenta quilòmetres),
amb es següents punts
interessants:
Sa Torre de Canyamel.
Museu d'Artà. Poblat
Talaiètic de Ses Pa•ses
(diferències entre el de
Capocorp Vell). L'ús
agneola de les Valls de la
Serra de Llevant.
La Colònia de Sant Pere:
neixement, funció de les
colònies durant el fí de segle
XIX i príncipis del segle XX.
DIA 31 DE MAIG:
Colónia de Sant Pere —
Alcúdia (trenta-sis
quilòmetres), amb es
•següents objectius:
La Badia Nord •Ca'n
Picafort, funció terciària.
L'Albufera d'Alcúdia,
desecació, ús i natura_
Poblat de Son Reial i
necròpolis de l'Illot dels
Porros. El Teatre Romà. Les
Murades.
.DIA 1.—DE JUNY:
Alcúdia — onnentor —
Lluc (quaranta-vuit
quilòmetres), amb
s'alternativa de fer
Alcúdia-Lluc per s'interior
(trenta qms.), tenint com
objectius des dia:
Pont Romà de Pollença
Claustre de Sant Domingo
L'ús agrícola de la Vall d'en
March Molins de sanf. La
densitat de població
d'Escorca Lluc: Centre
Espiritual,• El Clot
d'Albarca: L'erosió harstica.
DIA 2 DE JUNY: Lluc—
Puig Major — Sóller (trenta
quilómetres). Darrera etapa
_ amb es següents punts a
comentar:
Sant Pere d'Escorca: Les
Esglèsies del Repoblament.
El Torrent de Pareis. Pous
de Neu. Embals de Cúber.
Utilització militar de la
zona.
Un programa intens e
interessant dins tots es
caires, tenint com
incomparable marc de -sa
meravellosa natura, en es
que fa més de dos mesos
elumnes i professors de
s'Institut de Formació
Professional Joan Miró, hi
venen treballant
conjuntament, preparant
estudiant es seu
desenvolupament dins tots
ets aspectes, comptant emb
sa col.laboració des
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA
"PRODUCTOS LACTEOS
BLAHI", estant pendent de
confirmació sa col.laboració
de s'Ajuntament de Sóller.
Comptant a més amb sa
col.laboració tècnica de
s'Escola de Ciclisme des
Club Ciclista "Defensora
Sollerense".
JOAN•
•
7-1 el San Pedro barrió al
Felanitx Atco.
	VETERANS wime•~10~1""
PLUJA DE GOLS A LA SEGONA PART
V. SOLLER, 6 — V. BUNYOLA, 5
	42231Atletisme
CAMPIONAT DE LES
BALEARS
DE GRAN FONS
Per demà, diumenge, amb sortida a les 8'45 hores
des matí, sa Secció d'Atletisme des "Circulo
Sollerense" ens te preparada sa disputa cks
Campionat Regional de Gran Fons en Carretera.
Aquesta màxima prova regional d'atletisme es farà
damunt es clàssic recorregut, mb sortida- de davant
s'hotel Generós des Port de Sóller i pujada finsen es
Monument, a on es donarà sa volta per tomar baixar
cap en es Port, girant davant es Restaurant Marisol.
Sa cursa es disputarà damunt sa dostància de vint
quilòmetres, ets hornes (quatre voltes completes) i
deu quilòmetres ses dones (dues voltes completes).
Hi tenen ja formulada sa seva inscripció es sollerics
Pere-J. Coll i Maria Coll.
JOAN
Petanca 	
BARTOMEU TORRENS i CARME RAJA,
-GUANYADORS DE SA BAIXADA DE FORNALUTX.
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cies de es començament
seguit de prop pen Francesc
Arbona.
Es temps de guanyador
fou de 9`49" i es d'en
Francesc Arbona de 1009.
Carme Raja seria sa
primera al.lota classificada
emprant un temps de
11`16.
Per categories, aquests
foren es cinc primers
classificats de cada grup:
MENORS MASCULINS:
1.- Josep-M. Expósito
2.- Andreu Aguiló
Afanador
3.- Genis Martinez
Martorell
4.- Josep-Ma. Coca Oliver
5.- Antoni Bujosa Bisbal
fins a 14 classificats.
MENORS FEMENINS:
1.- Eva Zamora Martinez
2.- Antònia Lluis Bernat
3.- Antònia Crespí Frau
4.- Joan Socias Pardo
5.- Antònia Expósito
Martinez,
fins a set classificades.
INFANTILS
MASCULINS:
1.- Genís Alfaro Rojo
2 Josep Ureba Ferrer
3.- Joan-J. Aguiló
Afanador
4.- Josep-L. Paris Rojo
5,- Xavier Croix Sanchez
INF ANTILS
FEMENINS:
1.- Carme Raja Torres
2.- Caterina Rul.làn
Golart
3.- Esperança Albertí
Vicenç
4.- C an delaria Socias
Pardo
5.- Anna Martinez Andrés
6, Candelaria Cifre Pardo
ABSOL•UTS
MASCULINS:
1.- Bartomeu Torrens Gili
2.- Francesc Arbona Mas
3.- Jaume Lluis Bernat
4.- Manuel Martinez
Núiíez
5.- Tomàs Paris, Rojo,
fins a catorze classificats.
ABSOLUTS FEMENINS:
1.- Sebastiana Abad
Bonn ín
2.- Antònia-M. Martí
Gallego
3.- Maria Coll Rigas
Francesca Martinez
Reinés
5.- Paula Dolç Canals.
VETERANS:
1.- Ignasi Marti Perelló.
2.- Josep Ureba Diaz
3.- Nicolau Garcia
Fernández
4.- Miquel Puig Pastor.
JOAN.-
Per A.
MARTINEZ, PORCEL,
DUQUE, GUANYA-
DORS DEL TORNEIG
DE "SA FIRA"
Vint i quatre tripletes
dels clubs locals„ Sóller,
Unió, i Belles Pistes, pren-
gueren part en el tradicio-
nal torneig de "Sa Fira",
organitzat en aquesta oca-
sió pel C.P. Belles Pistes,
sota la direcció d'En Jor-
di Garcia i Carles Bota.
Es varen emparellar les
tripletes en grups de qua-
tre, fins que es classifica-
ren per a les semi-finals, En
Martinez, Nadal, Bisbal,
Adrian. Per arribar a les fi-
nals el sorteig va decidir
així: Martinez-Nadal,
Adrian-Bisbal. I es classi-
ficaren per a la gran final
Martínez-Bisbal i pel tercer
i quart lloc Adrian-Nadal.
ESPORT ESCOLAR
Es passat dijous es va
disputar en es Col.legi
Guillem Mesquida de Palma
sa segona diada de Basquet
Infantil Femení
corresponent a sa Fase
Insular de Mallorca, a on
s'equíp solleric de Sant
Vicenç de Paul va
aconseguir una
importantíssima victòria per
un clar vint-i-set a onze,
contra s'equip de Consell
Bartomeu Ordines.
Un partit jugat molt
seriosarnent per part de
totes ses jugadores,
realitzant • jugades de molt
bon nivell, a pesar de que
començaren un poc
nervioses degut a s'ambient i
nombrós públic assistent.
Amb aquesta victòria
dona un pas molt important
per classificar-se per a sa
Fase Territorial, ja que és
primer dins sa .classificació,
emperò hairà de guanyar es
dijous dia setze, a s'equip
I.D. Felipe que va es segon.
Es partit es disputara a
Consell.
Per es conjunt solleric
varen jugar i puntuar:
Albertí (4) - Sanchez -
Forteza - Bernat -
Rodríguez (6) - .1rhona -
García -- Nadal 110) 
-
Cd.st.u-ler (4) - Sà.sLrejL3- -
rorrens.
Tal com estava previst en
principi sa parella composta
per Vicenç Sastre i Miquel
Frontera es va imposar
damunt en Joan-M. Bibiloni
a ses Semis-Finals, modalitat
dobles, des Torneig de Fires
i Festes, per sis-zero i sis-un.
Per sa seva part en F.
Forteza-J. Oliver
s' imposarien damunt en
Colomer•Pereira per
sis-quatre i sis-tres.
Passant lògicament a sa
final, per una part sa parella
V. Sastre-M. Frontera i per
s'altre F. Forteza-J. Oliver,
que es va disputar es passat
dissabte capvespre. .
Quan sa partida estava ja
decidida clarament a favor
de sa parella Forteza-Oliver
per sis-zero i cinc-quatre en
Vicenç Sastre es va produir
una petita lesió a un genoll,
es que va impedir finalitzar
sa confrontació, quedant
c om a guanyadors des
Torneig de Dobles
Forteza-Oliver.
Dins simples, ses
semi-finals Arbona/Albifiana
i Molino-Forteza es varen de
Suspendre degut en es mal
temps. Sa seva disputa
estava prevista .per ahir,
divendres. Estant prevista sa
,final per demà, diumenge a
les divuit hores.
Dins sa modalitat de
simples femenins sa final
entre na Marisun Lazaxo i
n'Anna Lazaro •també es va
haver de suspendre degut en
es mal temps, estant prevista
per avui a les onze.
JOAN.-
Es passat dilluns, dia des
Firó, es va disputar a sa
nostra Ciutat sa ja clàssica
cura popular de caràcter
local "BAIXADA
FORNALUTX-SOLLER",
que va comptar amb un
total de cinquanta-cinc
inscrit.s.
Cursa molt ràpida amb
clara victòria d'en Bartomeu
Torrens que ja va dominar
Després de la treta del
primer buixó pel President
del club organitzador D. Vi-
cente Castillo, començà la
final amb domini iniciaren
el marcador fins a posar-se,
amb un 7-0 a favor d'En
Bisbal i un ja preocupant
11-3. A partir daqui, reac-
cionà la trileta d'En Marti-
nez, va començar a sumar
punts i acursar distàncies,
per arribar a gunayar la
final pel resultat de 15-13.
Aquest final no va esser de
gran calitat tècnica, però
si molt disputada agafant el
màxim d'interés ja als
finals de la partida quan
el marcador estava
molt igualat i qualsevol de
les dues tripletes podia al-
çar-se amb la victoria final,
que va quedar de la següent
manera:
1.- Martinez, Porcel, Du-
que: Trofeu Ajuntament.
2.- Bisbal, Darder, Ro-
mån: Trofeu Bar Belles Pis-
tes.
3.- J. Nadal, J. García, A.
Nadal: Trofeu Agrupació
Socialiste de Sóller.
4.- Adriki Bes, Jorque-
ra, Rodriguez (Mónica):
Trofeu Bar Central.
També estava en joc un
artistic trofeu dinat per
Fruites Ramis, per a la
tripleta més ben classifi-
cada del Club organitzador,
que la sen dugueren En Pe-
re Falet, Llurc Reynés i
Xesc Bibiloni.
• MUEBIES	 • DORMITORIOS	 • COMEDORES
• GRAN VARIEDAD DE TRESILLOS	 • MUEBLES BANO
• CARPINTERIA DE OBRAS
• MOBILIARIO DE COCINA DE MADERA
RUSTICA Y MODERNA
"VISITENOS" LE INFORMAREMOS
CASA NAVARRO
CARRER DE SA MAR N° 210 - Tel. 63 09 30
ON PARLE FRANCAIS -
	
SOLLER
PISTAS POLIDEPORTIVO
"CAMP DE SA MAR"
TENIS PETANCA, KARTING
PORT DE SOLLER
CINE ALCAZAR
HOY DIA 18, MAIS,1ANA DOMINGO
PAJARES-MARTINEZ DE FONTANERO MADRILENO,
A DIPLONITICO DEL KREMLIN!
ANDRES
PAJARES en: LA HOZ
Y EL MARTINEZ
MESA PARA CINCO
* * *
_
MARTES 21, JUEVES 23
DREW BARRYMORE LA NiNA DE «E. T.»
Ellaharercosa para rnantener uridos a sus padres_.
inckisb divordarlos!!
Diferencrias
irreconciliables
RYAN O'NEAL SHELLEY LONG DREW BARRYMORE
LA PARTE MAS APETITOSA DEL HOMBRE
* * *
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
AMANECER ROJO
W.MP.3.030(017
JOSE
	4611048/11518151~22:P~Ob~»,	
BANCO DE
CRWITO BALEAR
BOISa U .
VALORES DEL GRUPO:
I3anco Popular Espariol
	
Banco de Andalucía
	
Banco de Castilla
	
Banco de Crédito Balear
	
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 
	
Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E/74. .
E/75 . . .
E/77 . . .
GC	 E/80. . .
E/81 .
E/82 . .
E
I	 I
RESTO DE VALORES
Banco de Bilbao 
	
Banco Central
	
Banco Espaiiol de Crédito 
	
Banco Hispano Americano 
	
Banco de Santander
Banco de Vizcaya
	
Telefónica 	
Electra de Viesgo
	
Reunidas de Zaragoza 
	
FECSA 
	
Hidro-Cantébrico
	
Hidrufla 	
Hidrola 
	
Iberduero
	
Sevillana 
	
Unión Eléctirca-FENOSA
	
•CEPSA 	
. _
•
Unión y El Fénix  •
El Encinar 
	
Inmobiliaria Urbis
	
Vallehermoso 
	
Altos Hornos 
	
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas 	
Energías e Industrias Aragonesas 	 29
Unión Explosivos 
	
 .14550'
Seat 	•
Citroen 	
FASA
	
E1 Aguila 
	
Tabacalera
Carnpsa 	
217
360
487
1.021
344
100
341
320
333
164
356
414
118
233
--
71`50
153
61`50
84
9550
76
74`50
155`25
63
31
MISSES
HORARI D'ESTIU
DISSABTES
Sant Bartomeu 19`30 (m)
L 18`30 (m)
Port de Sóller 20`00 (m)
Convent SS.CC. 17`30 (m) 19`00 (c)
Biniaraix 20`00 (m)
Deià 20`00 (c)
Fornalutx 20`00 (m)
L Horta 20`00 (m)
St. Felip 19`00 (m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital 11`00 (c)
Port de Sóller 12`00 (c) 19`00 (m)
Convent Sš.CC. 07`30 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniaraix , 10`00 m)
r)
Deià 09`00 c) 20`00 (c)
Fornalutx 10`00 (m) 20`00 (m)
L'Horta 10`30 (m) 19`00 (m)
Monestir de POlivar	 • 18`00 (m)
St. Felip	 10`30 (m) 19`00 (m)
Setmanari Sóller
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RESTAURANTE
‘MARISOL
	
VENTS C3
• ALOUILERESO
• EmPLEós Ej
(1-3) ALQUILARIA
CHALET POR MESES
AMU EBLADO. 3
H ABITACIONES
DOBLES, COCINA
G RANDE, BAKI- 0
COMPLETO, SALA
C CMEDOR Y JARDIN
LLAIVAR 9 NOCHE
AL TEL. 631057.
T 0 T L ' A N Y . i COMEDOR, BANO Y
TELEFONAU AL COCINA AMUEBLA-
462840, SRS. OLIVER.. DA. INF. MATEO
SUAU - CAMP LLARG
Ma. 5. TWI. 832104.
(1-1) VENDERIA O.
CAMBIARIA PISC EN
PALMA, SON RAPINA,
POR CASA O PISO EN
SOLER. INF. TEL.
632109.
(1-2) CLASES pE
.AL EMAN PARTICU-
`C ARES O EN
•GRUPOS. INFORMA-
CION TEL. 630799 —
632881.
COMPLETISIMA
COLECCION
EN
C4'N TERRA3S4.
CARRIR DESA LLUNA,13
Instalaciones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 	 Teléfono 63 20 70
SE VENDEN pisos en el «Mar Blau» de la
Playa.
Fiñca de 2 viviendas en la carretera del
Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas. •
Piso amueblado en el Flamenco.
JAIME FONS
REPARACION Y
VENTA DE MOTOS,
B ICICLETAS,
VELOMOTORES DE
TODAS MARCAS,
MOTO SIERRAS Y
MAQUINARIA
AGRICOLA, POETISA
Fca. ALCOVER. TEL.
630078. • •
H3
($ - 4 ) 0
TROBAR A SOLLER
CASA O VIVENDA
AMB TROS DE (H8)
TERRA 0 JARDI PER SE VENDE PISO, 3
LLOGAR-LA ESTIU 0 DORMITORIOS SALA
VENDO SEAT 600,
D . MATRICULA
128130. BUEN
ESTADO. PRECIO
MUY CONVENIENTE.
TELEF. 631255.
ES TRES SOLLERICS PARTICIPANTS A SA PUJADA..
Setmanari Sól!er
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Plenari de Ses Cases de la Vila
 l jaume Tomàs, nou campió regional de muntanya
El batle diu que els
regidors socialistes
no tenen esperit
municipalístic
ES GUANYADORS ACOMPANYATS DE SES VALENTES DONES, BATLLE I
REGIDORS.
POLICIES MUNICIPALS
TEMPORERS
Dia 7 de maig: A Phora
senyalada i sota la
presidencia del batle Sr.
Antoni Arbona (U.M.) donà
començ la sessió. Absents
els regidors Sra Maria
Herrero  i Sr. Joaquim
Buades del PSOE i
Independents  respectiva-
ment. Lectura de Pacta
anterior per part del Sr.
Secretari de la Corporació,
el qual, també, informà que
el 23 del mes passat havia
entrat en vigor la nova Llei
de règin: local; comentant
que, a criteri seu, àqu esta no
havia canviat massa coses.
També el Sr. Secretari
informà de la contractació
laboral, per aquest estiu,
dels següents auxiliars de la
Policia Municipal en la
persona de Bartomeu Vivas
Busquets, Jaume Casasnovas
Sastre, Andreu Vivas Muñoz
i Adolfo M. Caballero
Rullan.
L'AJUNTAMENT PODRA
NOMENAR EL SERGENT
DE LA P.M. COM
PENSAVA FER-I-10
L'associació de la Policia
Municipal de Balears havia
presentat un recurs contra la
convocatoria de la plaça de
sergent cap de la policia
municipal de la nostra
ciutat, dient que aquesta no
podia fer-se per concurs
lliure. Doncs be, el Tribunal
de Justicia ha desestimat
auqest recurs i considera en
canvi ajustat a dret el
plantejament del nostre
consistori,
ELS REGILORS
SOCIALISTES NO TENEN
ESPERIT MUNICI-
PALISTIC
Es donà lium verda a un
acord de la permanent sobre
la possible instalació d'una
biblioteca municipal en una
sala propera de l'antiga
capella de Ses Escolàpies on
ara es contrueix el nou
centre sanitari.
Però el plat fort i polèmic
d'aquest plenari fou la
discussió critica per part
dels regidors del PSOE a la
proposta del Sr. Batle de
convertir definitivament la
vivenda del mestre de
l'Escola del Port com a
oficina d'Informació
Municipal. El porta-veu
socialista digué que no
s'oposava que la vivenda
seguis utilizant-se com a
oficina d' n formació
municipal; però considerava
que Pirnmoble havia de
continuar essent la vivenda
del mestre
Pel Sr. Batle no aceptà la
seva proposta és no tenir
esperit municipalistic i que
si no hi havia mestre a
Pescola del port no 'éra
ara, habilitassen la
vivenda per a oficina
municipal sino perquè el
Ministeri d'Educaeió i
Ci én c ies així no havia
dispost.
La proposta fou votada
per Unió Mallorquina i la
Coalició AP-PDP. Socialistes
l'independent Bernat
Enseriar votaren en contra.
Els demés punts Parc de
bomvers en terrenys de Es
Puig i altres foren aprovats
sense gaire complicació.
JOAN ESTADES
DE MONTCAIRE
Baix de s'organització des
Club Ciclista "Defensora
Sollerense", amb sa
col.laboració des Grup
d'Ajuda Ciutadana, Polica
de Trànsit, Guàrdia Civil,
Policia Municipal i Creu
Roja de Sóller,
perfectament conjuntats, es
va disputar es passat
diumenge, dia de Sa Fira, sa
divuitena edició des
Campionat de les Balears de
Muntanya, organitzat
anualment des de sa seva
creació l'any 1968 a sa
nostra Ciutat.
rfrenta-quatre inscrits
entre es que es trobaven
quatre eivissencs des C.C.
Sant Antoni desplaçats a sa
nostra Illa per sa disputa
d'aquest Campionat.
Abans de sa sortida es va
fer sa presentació oficial a
n'es mitjans de
comunicacion des nou equip
juvenil FRIGORIFICS
COFRISA-DEFENSORA,
integrat pen Miquel Bernat,
Pere Borràs i Josep
Cordoba, baix de sa direcció
d'en Joan Oliver.
Puntualment seria donada
sa dortida des de es
Restaurant Es Canyis,
produint-se ja sa primera
escapada a càrrec d'en
Miquel Roig des C.C.
Baleares, que en es pas per
Can Repic duia ja més d'un
minut d'avantatge a Sa
Talaia, prop des Monument.
A sa pujada a Sa Talaia,
lo que en principi era un
gran grup s'aniria desfent en
petits troços que de nou
s'anirien reagniant a sa
baixada, exceptuant es rnés
ressagats.
En es pas per Sa Teulera i
degut a sa Iluta entre en
Jaume Tomàs (que després
com s'esperava seria es gran
guanyador, rebaixant es
récord de sa pujada, que
estava en poder d'en
Guillem Ramis amb
1-05`12). Miquel Palmar
(es corredor que va fer sa
cursa amb més
intel.ligència), Josep
Balaguer, (actual Campió),
Miquel Aynat (que ens
defraudaria un poc), Joan
Tur (s`home més combatiu
des matí) i un parell més, es
romp ria en dos troços
quedant es tres sollerics
tallats dins es grup de
darrera.
Lluita sense tregua en es
cap de cursa, produient-se
c on tinu amen t intents de
fugida neutralitzats
ràpidament, fins que en
Jaume Tomàs parteix amb
en Palmer, Balaguer, Tur,
Llabrés, Aynat, Horrach, i
Morales, seguits de prop pen
Riera, Sanchez i Sans. Fins
que en Tomàs es decideix de
nou a fer una altra fuguda
en solitari, entrant a
s'arribada amb trenta-nou
segons d'avantatge damunt
es segon classificat en
Miquel-A. Palmer.
Es solleric Pere Borràs
(Frigorifics Cofrisa) es
classificaria en es lloc setzè
emprant 1-1014. En
Miquel Bernat (Cofrisa) en
es dinove amb 1-1038" i en
Josep Cordoba (Cofrisa) en
es vint-i-vuite emprant
1-1423"
Es deu primers classificats
foren:
1.- Jaume Toniàs amb
1-03`31"
2.- Miquel A. Palmer
1-04`10"
3.- Josep Balaguer
1-04`20"
4.- Joan Tur 1-0428"
5.- Melchor Llabrés
1-0432"
6.- Josep Morales
1-0432"
7.- Francesc  Horrach
1-04'52"
8.- Miquel Aynat
1-9457"
9.- Andreu Sans 1-0525"
10.- Josep-A. Sànchez •
1-0534.
Finalitzada sa prova pes
Batlle de Sóller Antoni
Arbona fou imposada sa
Banda al nou Campió Jaume
Tomàs, en presencia des
Vice-President Federatiu,
(President en funcions) de
sa Regional Balear Pere
Ramis. I Ilirats es trofeus i
premis pes Batlle, Valentes
Dones, i Regidors Antoni
Garau i Josep Rullàn
I per acabar res millor
que aquestes eloqilents
paraules de sa premsa
illenca: "organizado por el
activo y polifacético Club
Ciclista Defensora
Sollerense". "Con una
perfecta organización la
De fensora Sollerense'..."
"Todos los corredores
tuvieron premio en
metàlico Un detalle que
elogia todavía mas la gran
labor de la Defensora
Sollerense".
JOAN
wea LEA EL
SOLLER
